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В связи со сложностью процесса социализации современных 
студентов возросло значение воспитательной функции преподава-
теля, направленной на актуализацию мировоззренческой позиции 
студентов, их профессионально-трудовое, гражданское и духовно-
нравственное становление. 
Исходя из гуманистической парадигмы современного образова-
ния Л. И. Шумская выделила следующие основные функции препо-
давателя: 
 обучающе-исследовательская, отражающая уровень 
профессиональной и научной компетентности преподавателя, 
ориентацию на исследовательский подход в обучении, умение 
приобщать к исследованиям студентов, тем самым активно влияя на 
формирование их мировоззренческой позиции; 
 дидактическая, характеризующая педагогическое мастерство 
обучения, умение осуществлять дидактическую разработку 
учебного материала, подбор эффективных технологий обучения и 
воспитания студентов, а также оптимальных форм и методов 
контроля за достигнутыми результатами; 
 воспитательная, направленная на содействие личностно-
профессиональному становлению студентов в процессе вузовской 
социализации; 
 психодиагностическая, характеризующая умение 
преподавателя выявлять психологические особенности личности 
студента и социальной среды его взаимодействия, осуществлять 
мониторинг уровня социальной зрелости студента, проводить 
коррекционную работу; 
 коммуникативная, отражающая умение преподавателя 
устанавливать педагогически целесообразные отношения с 
коллегами, студентами, администрацией университета, 
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представителями государственных и общественных организаций, 
родительской общественностью; 
 организаторская, характеризующая умение преподавателя 
обеспечивать организацию учебно-воспитательного процесса, 
самостоятельной внеучебной работы студентов, их быта и досуга; 
 функция самосовершенствования, направленная на 
постоянный научный рост, повышение профессионально-
педагогического мастерства, а также общего культурного уровня 
преподавателя, приобщение его к инновационным идеям в области 
образования [1, с. 149]. 
В российской и белорусской образовательной практике суще-
ствует особый тип преподавателя – куратор, играющий роль кон-
сультанта, наставника, организатора самостоятельной деятельности 
обучающихся по освоению содержания дисциплины и личностно-
профессиональному развитию. В западных вузах куратора, работа-
ющего со студенческой группой, принято называть тьютором. 
Г. Гиббс и Н. Дербридж выделяют следующие качества, необходи-
мые тьютору: общие навыки и социальные навыки; коммуникатив-
ные и социальные навыки; организованность, гибкость, терпение; 
способность мотивировать, воодушевлять; приверженность про-
грамме и студентам [2, с. 96 – 102]. 
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Вопросы педагогического общения приобретают чрезвычайную 
актуальность в условиях информационного общества. Информацион-
